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1 Sur une superficie d'environ 2 ha, cet établissement rural antique présentait plusieurs
bâtiments, sous la forme de fondations maçonnées ou en pierres sèches, accompagnés
de fosses et de puits, le tout à l'intérieur d'un enclos délimité par un fossé profond au
tracé  polygonal.  La  conservation  d'axes  privilégiés,  l'absence  de  superposition  des
structures ainsi que le mobilier archéologique parlent en faveur d'une courte période
d'utilisation, entre la fin du Ier s. et le tout début du IIIe s. 
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